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??? RE ??????
???????? aller, monter, partir, passer, venir ?????
??? ? ?
1?????
?????????????? ramener, rapporter, remmener, remporter ? RE
??????????????2017?????????????1? ?????
?? RE ???????????????????????????????
??? aller, monter, partir, passer, venir ???????? RE ???????
?????????2?
?????? 2???????????????????????????
? RE ??????????????????????? 3?? aller ? venir
???????aller ? RE ????????????????????aller
? RE ????????????????????3??raller ????????
??????????????????DUBOIS & DUBOIS­CHARLIER?1997??
???????????? raller ??????????????????? RE
?????????1?????????????
? 1?Et les «petites gens» reviennent et revont avec leurs outils, leurs paquets
d’herbe, leurs matelas et leurs cages à oiseaux.
?PRÉVERT, J. 1951, Spectacle, 58?
????? 4?? aller ? venir ??? RE ??????????? repartir,
repasser, remonter ?????????
?
2????????
???????????? LAUR?1993?? BORILLO?1998???????
?????????? 3????????????????????polarité
aspectuelle??????????????4?
???????????? 3?????phases initiale, médiane, finale???
?????????????????????????? 4????????
?????
?A??????verbe?initial??
???????site????????????cible??????????
??partir, sortir ????
?B??????verbe?médian??
????????????????????????????passer, tra-
verser ????
?C??????verbe?final??
??????????????????????????arriver, entrer ?
???
?D???????verbe?pluripolaire??
?????????????????????????????descen-
dre, monter????????dégringoler?????????????
????????????? 2?????????????
?A??????????préposition positionnelle?
?????????????????????????????????
??????????????????? à, chez, dans, en, sur, sous???
????? devant, derrière ???????
?B??????????préposition directionnelle?
????????????????????????????????de
? ??? RE ??????
??????????par ??????????jusqu’à ????????
??vers ?????????????????
??????????????????????????????????
??????????????LAUR?????????????? 2???
????????
?A??????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? arriver ?????2?????????????????????
??
? 2?Pierre est arrivé à la maison.?LAUR 1993, 64?
?arriver?????à???????????
??????????????????????????????????
??????????????????? partir ?????3 a???????
????????????? passer ?????3 b????????????
?????????????????
? 3?a. Paul est parti en ville.?ibid., 58?
?partir?????en???????????
b. Paul est passé dans le salon.?ibid.?
?passer?????dans???????????????????
?B??????????????
??????????????????????????????????
???4 a?? partir ? de ???????????????????????
???????4 b??? partir ? vers ??????????????????
????????
? 4?a. Paul est parti de la maison.?ibid., 53?
?partir?????de??????????????
b. Paul est parti vers le jardin.?ibid ., 58?
??? RE ?????? ?
?partir?????vers??????????????
??????????????????????????????????
?????a??????partir???b??????passer???c??????aller,
venir???d???????monter??
???????? RE ????????????????????????
aller ? RE ??????????????????????? venir ????
???aller ? RE ?????????????????
3?aller ? RE ?????????
????2017????remmener ? remporter ??????????????
???????????? emmener ? emporter ????????????
emmener ? emporter ????????????????????5? ????
???????????????????RE ??????????????
?????????????????????????? emmener ? em-
porter ???? RE ?????????????remmener ? remporter ???
????????????
??????? aller ? RE ?????????????????????
?????????????????????????aller ? venir ????
???????? BRÈS & LABEAU?2012, 2013??PETROSSIAN?2015????
???????????2??????????????
?????????? X???? Z’???????? Z ????
???2??????????verbe déictique???????venir ????
???centre déictique???????aller ????????????????
????????? Z ???????????????????
???venir ? Z ?????????????????????????
????? X ?????????
? 5?a. Viens chez moi.
? ??? RE ??????
b. Tu viens chez Anne ce soir??CALLET 2013, 33?
c. Je ne viendrai pas chez toi.?BRÈS & LABEAU 2012, 156?
?5 a???????X????????Z?????????5 b??????
?X???????????????? Anne ???Z?????????5 c?
?????X?????????Z?????????????
???venir ? Z ??????????????????????????
? 6?a. Bouchard avait fini son addition. Il sentit l’odeur de son chocolat, quitta
son fauteuil de canne, vint à la cheminée, toisa le vieil homme, regarda
le carrick et fit une grimace indescriptible.
?BALZAC, 1844, Le Colonel Chabert, cité par BRÈS & LABEAU 2013, 15?
b. Il marchait auprès des murs. Jamais la vie ne lui avait parue aussi
bonne. Elle allait venir tout à l’heure, charmante, agitée.
?FLAUBERT, 1856, Madame Bovary, cité par BRÈS & LABEAU 2013, 15?
?6 a?? il?X??????????????Z?????????????
???6 b???????????il??????????????????
elle?X?????????Z?????????????
???aller ? Z ??????????????????????????
????????? X ????????????????aller ??????
????????????????????????
? 7?a. Je suis aujourd’hui à Marseille, demain je vais à Nice voir Nathalie.
?ROBERT 2002, 6?
b. Tu vas chez Anne ce soir??CALLET 2013, 33?
?7 a???????X???????Marseille????? Nice?Z?????
????7 b????????X?????????????? Anne ???Z?
?????????????????
????8????????????????????????????fo-
calisation zéro???????? aller ?????????
? 8?Naturellement, la Cibot était allée chez Elie Magus pendant le déjeuner de
??? RE ?????? ?
Schmucke.?BALZAC, Le Cousin Pons, cité par BRÈS & LABEAU 2012, 157?
???????venir ? aller ? Z ??????????????
? 9?a. venir ? Z ????????????????
b. aller ? Z ?????????????????????
?????????RE ??????????????? Z ???????
?????RE ????? Z ?????? X ? Z ??????? venir ??
?????????aller ? Z ?????????????????????
??RE ?????????????????
?????monter, partir, passer ? aller ? venir ????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? RE ??????????? repartir, re-
passer, remonter ?????????
4?repartir, repasser, remonter ???
????????????????? RE ???????????????
?????????????????????10????????? RE ??
???????????????????????????????????
???Le Monde 2009-2010??Le Point 1995-2002??Libération 2004-2005
?????? Frantext?1960??? 2016?????????????????
????????????? Frantext ?????? ???????????
??? ????????????à, au, aux ??? À ????de, du, des ??
? DE ???????DE ?*?????????????? de . . . à/jusqu’à/
en/vers ????????????????????
? ??? RE ??????
?10? ???????????
????????????????
?A?venir ??????????????????????????????
??venir ??????????Z ??????????????????
???????????? Z’????????????DE ???????
????????
?B?RE ??????????????? Z ???????? Z ?????
????????????????
?C?RE ??????????????? Z’??? DE ?????????
?????repartir, repasser, remonter ????????????????
?2017????????????????
?11??????????????????? RE ??????????
?Y?? Z ????????????Y-Z??????
a. ???? Z ???????X ? Y ? Z ????????????
b. ???? Y-Z ????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????
c. X ? Y ? Z ????????????????????????
partir
DE?432?35?? pour?403?32?? À?225?18?? en?153?12?? dans?38?3??
DE?2945?45?? pour?1579?24?? en?964?15?? À?944?14?? vers?182?3??
repartir
À?88?27?? en?69?21?? vers?66?20?? pour?59?18?? DE?40?12??
pour?56?35?? vers?46?29?? À?30?19?? en?19?12?? sur?7?4??
venir
DE?2222?78?? À?401?14?? en?108?4?? dans?78?3?? sur?23?1??
À?1569?36?? DE?1547?35?? dans?551?13?? chez?432?10?? sur?284?6??
revenir
À?1789?45?? en?638?16?? DE?563?14?? sur?490?12?? dans?455?12??
À?3944?53?? DE?1519?29?? sur?695?9?? dans?656?9?? en?583?8??
passer
par?1469?66?? À?343?15?? DE*?256?12?? dans?89?4?? sur?65?3??
par?2606?41?? devant?1405?22?? dans?981?15?? À?768?12?? sur?664?13??
repasser
par?22?34?? À?17?26?? devant?16?25?? sur?9?14?? sous?1?0.1??
devant?66?29?? par?60?26?? À?50?22?? dans?39?17?? sous?11?5??
monter
À?448?37?? sur?349?29?? dans?315?26?? DE?51?4?? jusqu’À?40?3??
À?1981?35?? dans?1431?26?? sur?1166?21?? DE?828?15?? jusqu’À?225?4??
remonter
À?170?39?? jusqu’À?93?22?? vers?61?14?? sur?57?13?? dans?51?12??
À?300?42?? vers?230?32?? dans?211?29?? sur?151?21?? jusqu’À?125?17??
??? RE ?????? ?
?????????????????? RE ?????????
????????????????????? Z ???????????
???????????????????????????????????
???????????10????????? RE ????????????
???????????????????
4.1. repartir ???
?????????X ? Z’???????? X ? Z ??????????
? partir ????????????12 a???????X???????Z’??
?????????12 b??????X??????Z???????????
???????
?12?a.?Mirabelle ? Reinette ????????????????????
??? Mirabelle ??????????? Reinette ??
Mirabelle : Tu pars déjà?
Reinette : Oui, je suis même en retard.
?ROHMER, E. 1986, 4 aventures de Reinette et Mirabelle?
b. Jeudi à Málaga, Jesulín est violemment renversé par son toro. Il part à
l’infirmerie??. . .??Libération, 2004/8/26?
???repartir ???????Z’????????????????X ? Z’
???????????????????????????????????
??????X ? Z’?????????????????????????
? repartir ?????????????? Z’???????????????
????????? venir ? revenir ??????????????????
??????????
???repartir ???????X ? Z’?????????????????
??????13????? Z’? Z ???????????????????
??????? Z’? Z ???????????? 80??????
?13?a. -Eh bien, je vous dis au revoir et j’ai été très heureux de vous rencon-
? ??? RE ??????
trer, faire votre connaissance . . .
-Ah oui? Excusez-moi. Au revoir. Vous repartez immédiatement?
?LAGARCE, J.-L. 1988, Derniers remords avant l’oubli, 57?
b. Nos professeurs sont des civils. Ils viennent donner leurs cours, rep­
artent, ignorent tout, ou presque, de la vie que nous menons à l’intérieur
de ces murs.?JULIET, C. 1989, L’Année de l’éveil, 124?
????????????????????????????X?????
?Z’???????????????X???????Z’???????????
??????????????????????????X??????Z’?
???????????????????X???????Z’????????
???????????????????? X ? Z’???????????
???????????????? repartir ???????
?? repartir ? Z ?????????Z ? X ?????????????
???? X ?????????????????????14 a???????
????????X??????Z????????????????14 b, c?
? Z ? X ????????????????X???????Z’?????
????Z??????????????????????????????
???????Z’??????X??????Z?????????????
?????
?14?a. Jeudi à Málaga, Jesulín est violemment renversé par son toro. Il part à
l’infirmerie, revient en piste en chemise et pyjama sanitaire, tue son toro,
et repart à l’infirmerie.?Libération, 2004/8/26?
b. -C’est le Toscana, dit Pierre. Il fait le tour de la Méditerranée. Ce soir, il
arrive du Caire pour une escale à Chirfa. Demain, il repart pour Gênes.
?DÉON, M. 1960, La Carotte et le bâton, 163?
c. Il vient en France parce qu’il a lu un livre de Victor Hugo, Quatre­vingt
­treize, traduit en yiddish. Arrivé en France, il est déçu : ce n’est pas un
pays vraiment conforme aux idéaux de 1789 et le racisme n’y est pas
??? RE ?????? ?
mort. Mon père repart en Allemagne.
?GOLDMAN, P.1975, Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France, 26?
???????????Z ? X ???????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? X ????????????????????14 a????
?????????????????????????14 b????????
????X?????????????????????????14 c????
???? X ?????????????????????????????
?????????? X ? Z ?????????????????????
????????????? repartir ???????
4.2. repasser ???
?????????X ? Z ?????????????? passer ????
????????15 a??????X???????Z??????????
???15 b?? Lucie?X?????Z??????????????????
???????????repasser ? Z ??15 c, d????? X ??????
???????????????????????????????????
???????X ? Z ?????????????????????????
??? repasser ???????
?15?a. C’est une bonne place. Les gens qui vont à la gare passent par ici, et on
vend bien.?LE CLÉZIO, J.-M. 1966, Le Déluge, 112?
b. Lucie devait passer chez elle,?. . .?, récupérer ses affaires pour les
deux heures de danse de l’après-midi?. . .?.
?LAFON, M.-H. 2012, Les pays, 59?
c. En tout cas, m’a-t-il dit, je connais d’autres histoires comme celles-là, et
?? ??? RE ??????
j’en apprendrai encore. L’année prochaine, si tu veux en savoir de nou-
velles, tu n’auras qu’à repasser par ici quand les pommiers fleuriront?
?. . .?.?AYMÉ, M. 2002, Nouvelles complètes, 376?
d.?. . .??M. Juppé repassait chez lui pour se changer et adopter le polo
noir seyant au simple citoyen, avant de déjeuner en famille au restaurant
de Primrose??. . .?.?Le Monde, 1997/5/27?
4.3. remonter ???
?????????X ?????????? Z ?????? monter ???
????????16 a???????????????????????X??
?????Z??????????16 b??????????????????
?X????Z???????????????????
?16?a. On n’était qu’à quelques mètres du feu, on voyait le front de flammes
monter vers nous, c’est vraiment impressionnant.
?L’Est Républicain, 2017/7/30?
b. Surnommée Frankenstorm, en raison de la proximité avec la fête d’Hal-
loween mercredi, cet ouragan de catégorie 1 se trouvait dimanche matin
?vers 11 heures?à environ 420 km au sud-est du Cap Hatteras, en
Caroline du Nord, et continuait de monter vers le nord parallèlement à
la côte à la vitesse de 18 km/h, selon le Centre américain de surveillance
des ouragans?NHC??basé à Miami.?Le Parisien.fr, 2012/10/28?
???remonter ??????????? Z ??????????????
??X ? Z ???????????????????????????????
??????????????????????????X ? Z ?????
????????????????? remonter ???????Z ? X ???
???????????????
?17?Lorsque la mine s’est effondrée, le jeudi 5 août, à la mi-journée, «les 33»
s’apprêtaient à remonter à la surface pour déjeuner.
??? RE ?????? ??
?Le Monde, 2010/10/28?
???????????????X?????Z?????????????
????????????????????????????????????
???????????
???Z ???????? X ???????????????????
?18?a.?????????????????????? Melissa ????
????????????????????????? Melissa ?
?? 14????????????Je travaille à midtown, et quand la
deuxième tour est tombée j’ai commencé à descendre vers la 14 e Rue,
où travaille Melissa. Pendant ce temps, elle remontait vers le nord, avec
le flot de la foule.?Le Point, 2001/10/26?
b.?????????????????Bateau arrêté, on appelle le
poisson en jetant à la mer des sardines broyées et du pain. Cela fait
comme une plaque huileuse, que le courant transporte. Quand le poisson,
qui nage à contre-courant, rencontre cette odeur, il remonte vers le ba-
teau.?IZZO, J.-C. 1996, Chourmo, 100?
?18 a?? Melissa?X????Z??????????18 b?????X???
??Z????????????????????????????? Z ??
??????????????????????????????????
?18 a?? Z ??????????????18 b?? Z ???????????
?? Z ?????? X ????????????????????????
??????Z ? X ???????????????????Melissa ???
?????????????????????????????????????
???X ? Z ????????????????????????????
?????????
?????????????????? Z ? X ????????????
????????? X ????????????????????????
?????????19?? Z ???????????????19 a??????
?? ??? RE ??????
??la bête??X??????Z??????????19 b??????????
?X???????????Z??????????????????????
?? X ? Z ???????????????????????? remonter ?
?????????
?19?a.?????????????????????La bête remontait vers
moi, en contrebas. Elle est passée sous des barbelés puis a ralenti le
rythme comme si elle avait senti ma présence. Elle était tout près, à cin-
quante mètres, pas plus . . .?Midi Libre, 2009/2/1?
b.??????????????????????????????
??Depuis Christophe Colomb, 4 500 animaux et plantes exotiques,
dont 1 500 insectes, ont déferlé sur les Etats-Unis.?. . .?. En Amérique
du Sud, elle??l’abeille africaine?a déjà causé la mort de milliers de
têtes de bétail et de nombreuses personnes. Chaque année, le front re-
monte vers le nord de 500 kilomètres. Aujourd’hui, elle a commencé
l’invasion des Etats-Unis.?Le Point, 1995/5/13?
???? Z ????????????????????????????
?????????19 a?? Z ?????????????????19 b???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????
5?????
???????????? RE ??????????????? 2????
??? RE ?????? ??
???????????????????????????????????
4????????? 3?? aller ? RE ????????????????
???? venir ??????????????????????venir ? Z ?
???????????????aller ? Z ???????????????
??????????????RE ??????????????? Z ???
??????RE ? venir ??????????????aller ???????
????????????? 4?????????? repartir, repasser, remon-
ter ?????????????????????????? RE ?????
?????????????
?20?a. ???????????????repartir ????repasser ????
remonter ???????????X ?????????
b. ??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????
c. X ? Z’?????????Z ?????????????Z ??
?????????????????????????????
??????????????????????????? RE ?
????????
??????RE ??????????????????????????
??????????????10????????RE ??????????
?????? Z ???????? Z ??????????????????
??????Z’??? DE ???????????????
?
? re, r, ré ????? RE ??????
? ??????????????????????????????????
?eduscol.education.fr/cid50486/liste-de-frequence-lexicale.html??????????
??????????????????? 1500??????????????
?? ??? RE ??????
??? 421?????
? FRANCKEL?1997?? RE ??????????????????aimer ?
savoir ??????????? aller, cesser, finir, agrandir ???????
? ??????????? 2?????
?A?????????????????relation de localisation?
??????????????????????????????? 2???
?????
?a??????verbe?interne????????????????????contact?
???????????inclusion???????sortir, arriver, passer??
?b??????verbe?externe????????????????????disjonc-
tion???????s’éloigner, s’approcher, graviter??
?B??????????????changement de lieu de référence?
???????????????????????????????????
??????????? sortir ??????????????????????
s’approcher ????????????????????????????
? ????????????????2011??????????????????
???????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????? 2011, 167?
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